




























購入 した女性14名 (20歳代3名 ･30歳代7名 ･40歳代









製機能 ･デザインに関する22項目に対 して,A (全 ぐ不










































































































































No. .操作 成功率 ー
1.向きを正しく.電池を入れる .90%
2 下糸をボビンに巻く動作に入る 100%
















20 プーリー を回して下糸を引.き出す 70%.
21 布を挟んで押えを下げる_ -100%








































































































































,10) 日本産業デザイン振興会編 :私の選んだ一品 (グッド
デザイン賞審査委員コメント集8),96-99,阪急コミュニケ
ーションズ,2009.
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